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Однією із головних місій міжнародних організацій в сфері продовольчої 
безпеки є вирішення проблем голоду. 
На 2018 рік кількість голодуючих в світі становило 820 мільйонів осіб. 
А це більше 10 відсотків від всього населення Землі, що говорить про те, що 
проблема голоду є однією з найбільших проблем людства. За останні 





Як ми можемо бачити з діаграм, то кількість голодуючих у світі 
скорочується, але більшість людей нашої планети не мають доступу до їжі [5, 
с. 6]. 
Згідно з даними ВОЗ основний відсоток голодуючих розподіляється 
таким чином: 515 млн. – Азія, 256 млн.  Африка та 39 млн. – Латинська 
Америка і острови Карибського моря, а це насамперед свідчить про те, що ця 
проблема стосується нерозвинених країн та країн які розвиваються, а отже, 




За даними Всесвітнього Банка у світі налічується більше ніж 982 млн. 
осіб, які живуть на $1 на добу [4, с. 6]. 
На графіку можна побачити, що кількість бідних  різко зростає тільки в 
останні роки, а в інші  має дуже велику кореспонденцію із лінією голодуючих 
на графіку, що свідчить про деяку залежність цих факторів. Це показує, що 
вирішити проблему голоду без вирішення проблеми бідності та проблем не 
розвинутої спільноти, не можливо. 
Додатковими чинниками голодування також є стихійні природні лиха, 
військові чи озброєнні конфлікти, політичні, соціальні та економічні кризи. 
На ці та інші чинники припадає від 5 до 10 відсотків за даними ООН, все інше 
відноситься до факторів бідності [4, с. 6]. 
Організації при ООН,  які займаються, в тому числі, проблемою голоду 
в світі є ФАО та ВОЗ.  
ФАО – продовольча і сільськогосподарська організація ООН – основним 
завданням якої є боротьба з голодом. Насамперед вони займаються 
продовольчою безпекою, що має за свою мету забезпечити всіх людей в 
кожний момент часу фізичним та економічним доступом до безпечної їжі у 
кількості необхідної для ведення активного образу життя. Отже, ми можемо 
сказати, що основним чинником подолання голода є питання справедливого 
перерозподілу та доступу до їжі (FAO-Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) [10, с.7]. 
ВОЗ – всесвітня організація охорони здоров'я – спеціалізована установа 
Організації Об'єднаних Націй, що складається з 194 держав-членів, основна 
функція якого лежить в рішенні міжнародних проблем охорони здоров'я 
населення Землі(WHO- World Health Organization) [11, с.7]. 
Незважаючи на те, що мільйони людей живуть в крайній нужді, в світі 
кожен день знищують тони продовольчих товарів та продукції. 
За даними дослідження, проведеного фахівцями британського 
Товариства інженерів-механіків на замовлення ООН, близько половини всіх 
продуктів харчування, вироблених в світі, викидається на смітник [6, с.7]. 
Згідно з доповіддю, до двох мільярдів тон продовольства пропадає через 
недосконале зберігання, надто суворих термінів придатності, 
перевиробництва, надмірних оптових замовлень і примх покупців, а також 
маркетингової політики супермаркетів, які спонукають людей купувати 
більше продуктів, ніж потрібно [6, с.7]. Це свідчить, що проблема 
перевиробництва існує у той же час, що і проблема голоду. 
На нашу думку, це свідчить що існує ще одна велика проблема у 
подоланні голоду та нераціонального використання продуктів – це питання не 
справедливого та не ефективного перерозподілу виробляємої продовольчої 
продукції в світі.   
Таким чином, світовим організаціям, що займаються голодом потрібно 
взяти до уваги цю проблему. Але зрозуміло, що ці організації не можуть на 
цей час вирішити цю проблему, в тому числі у зв’язку з проблемами в 
питаннях перерозподілу та логістики постачання до осіб, що його потребують. 
На думку авторів необхідно до офіційних органів ООН, які займаються 
проблемами людства, активно залучити приватні організації та асоціації, які 
працюють по всьому світу, та які безпосередньо працюють в сфері харчування 
та мають великі розгалуженні мережі по всьому світу, наприклад IH&RA 
(International Hotel & Restaurant Association) та МГА(Міжнародна готельна 
асоціація,  International Hotel Association).  Ці організації мають по всьому світу 
розгалужену інфраструктуру, можливість допомогти в справедливому 
розподілі ресурсів та вирішити деякі аспекти проблем голоду в світі.  
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